Teaching Chinese Kinship Terms to Japanese Students by 胡 士云
汉语亲属称谓的对日教学

























































































































































































































そとまご 祖孫 女儿的儿子 外孙
まごむすめ 孫娘 儿子的女儿 孙女




































































































































































汉语 日语说法及释义 汉语 日语说法及释义
01 爷爷 おじいさん（父方の祖父） 02 奶奶 おばあさん（父方の祖母）
03 老爷 おじいさん（母方の祖父） 04 姥姥 おばあさん（母方の祖母）
05 爸爸 おとうさん 06 妈妈 おかあさん
07 大爷 おじさん（父の兄） 08 大妈 おばさん（「父の兄」の妻）
09 叔叔 おじさん（父の弟） 10 婶子 おばさん（「父の弟」の妻）
11 姑姑 おばさん（父の姉妹） 12 姑父 おじさん（「父の姉妹」の夫）
13 舅舅 おじさん（母の兄弟） 14 舅妈 おばさん（「母の兄弟」の妻）
15 姨妈 おばさん（母の既婚の姉妹） 16 姨父 おじさん（「母の既婚の姉妹」
の夫）
17 公公 おしゅうとさん（夫の父） 18 婆婆 おしゅうとめさん（夫の母）
19 岳父 おしゅうとさん（妻の父） 20 岳母 おしゅうとめさん（妻の母）
21 哥哥 おにいさん 22 嫂子 おねえさん（兄の妻）
23 弟弟 おとうと 24 弟媳 いもうと（弟の妻）
25 姐姐 おねえさん 26 姐夫 おにいさん（姉の夫）

















37 丈夫 おっと 44 妻子 つま
38 大伯子 おにいさん（夫の兄） 39 大伯嫂 おねえさん（「夫の兄」の妻）
40 小叔子 おとうと（夫の弟） 41 小婶子 いもうと（「夫の弟」の妻）
42 大姑子 おねえさん（夫の姉） 43 小姑子 いもうと（夫の妹）
45 大舅子 おにいさん（妻の兄） 46 小舅子 おとうと（妻の弟）
47 大姨子 おねえさん（妻の姉） 48 小姨子 いもうと（妻の妹）
49 儿子 むすこ 50 儿媳 およめさん（息子の妻）
51 女儿 むすめ 52 女婿 おむこさん（娘の夫）
53 侄子 おい（兄弟の息子） 54 侄女 めい（兄弟の娘）





59 孙子 まご（息子の息子） 60 孙女 まご（息子の娘）






















































⒃ 《汉语汉语亲属称谓研究》p 89-p 93，胡士云，商务印书馆，2007
汉语亲属称谓的对日教学
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